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De vooruitgang in de verbale communicatie van patienten met afasie 
ten gevolge van een beroerte is na zes maanden cognitief-lingu'lstische 
therapie (cLT) even groat als na zes maanden communicatieve therapie. 
{dit proefschrift} 
Aangezien het ontbreken van een therapie-effect te wijten kan zijn 
aan een te I age behandelintensiteit en overlap tussen de twee 
therapiemethodes dient de effectiviteit van vroeg ingezette en 
intensieve CLT verder onderzocht te worden. 
{dit proefschrift} 
De negatieve verwachtingen ten aanzien van afasietherapie voor 
patienten met een zeer ernstige afasie zijn onterecht. 
{dit proefschrift} 
Het oordeel van de logopedist en het oordeel van de partner of andere 
naaste van een afasiepatient over diens alledaagse taalvaardigheden 
komen redelijk goed overeen, vooral als er sprake is van een milde 
afasie. 
{dit proefschrift} 
Sommige paW~nten met Alzheimer dementie kunnen afbeeldingen 
goed benoemen zonder inzicht te hebben in de semantische 
eigenschappen van de afgebeelde concepten; zogenaamd 'automatisch 
benoemen'. 
{dit proefschrift} 
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Het uitvoeren van een multicenter gerandomiseerde trial naar de 
effectiviteit van afasietherapie is haalbaar dankzij de samenwerking 
met artsen en logopedisten in een compact taalgebied als Nederland 
en Belgie. 
Muziektherapie- zingen, liedteksten schrijven en luisteren naar, 
discussieren over en bewegen op muziek- kan een depressie als 
gevolg van een beroerte verminderen. 
(Evidence-Based Review of Stroke Rehabilitation 13e editie, 
www.ebrsr.com) 
Hoe enthousiaster moeders zijn over hun pasgeboren kind, hoe meer 
hun prefrontale cortex, parietaalkwabben en middenhersenen groeien, 
resulterend in betere emotieverwerking, sensorische integratie, 
redeneren en plannen. 
{http:l!www.apa.org!news!press!re/eases/2010/10/mommy-brain.aspx} 
You cannot spend a lifetime just going along for the ride. 
Sooner or later, you will have to help pull the wagon. 
{Leo Sez) 
10 Een optimist heeft even vaak ongelijk als een pessimist; hij heeft echter veel meer levensvreugde. 
11 Het met een snelheid van zoo km/uur vanaf ruim 3000 meter hoogte uit een vliegtuig vallen, geeft de ultieme kick. 
